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Аннотация. В работе решены две взаимосвязанные задачи: разработка метода и соответствующего алго-
ритма синтеза кодовых двоичных последовательностей со свойством минимума уровней боковых лепест-
ков их периодических автокорреляционных функций; оптимизация алгоритма поиска последовательно-
стей указанного типа с аналогичным свойством их апериодических автокорреляционных функций. Метод
основан на дискретном представлении автокорреляционной функции в виде системы уравнений, рассмат-
риваемых на множестве целых чисел, теоретико-множественном представлении составных частей после-
довательности, их целочисленных преобразованиях, взаимных свойствах и отношениях. Получены выра-
жения, определяющие зависимость модуля суммы элементов последовательности от суммы уровней боко-
вых лепестков апериодической и периодической автокорреляционных функций, определены
необходимые условия существования кодовых двоичных последовательностей, разработаны математиче-
ские модели трансформаций составных частей кодовых двоичных последовательностей.
Критерием эффективности каждого из предложенных алгоритмов принято отношение количества всех
возможных вариантов кодовых двоичных последовательностей заданной размерности l к количеству, оп-
ределяемому предложенными алгоритмами и получены выражения для этих количеств. Эффективность
предложенных метода и алгоритмов подтверждена результатами моделирования и возрастает с увеличе-
нием размерности l.
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дическая автокорреляционная функция; код Баркера; минимальный уровень боковых лепестков автокор-
реляционной функции; оптимизация кодовых конструкций
Известно широкое использование сиг-
нальных кодовых конструкций класса двоич-
ных последовательностей (КДП) в радиотех-
нических системах [1–4]. В множестве КДП за-
данной размерности l следует отметить те, ко-
торые обладают свойством минимума уровней
боковых лепестков (УБЛ) автокорреляцион-
ной функции (АКФ). Для значений 3  l  13 из-
вестныКДП с величиной УБЛ апериодической
АКФ, равной 1 [1], получившие наименование
кодов Баркера. В [2] рассмотрены вопросы ис-
пользования в системах связи М-последова-
тельностей и кодов максимальной длины со
свойством минимума УБЛ периодической
АКФ. В [3] указано на использование КДП в
радиолокационных системах (РЛС), в [4] при-
ведены таблицы структур КДП, рекомендуе-
мых для радиотелеметрических систем в каче-
стве синхромаркеров и базовых структур ко-
мандных радиолиний.
Тем не менее, дальнейшее развитие радио-
технических систем, предполагающее повы-
шение показателей помехоустойчивости, по-
мехозащищенности и скрытности, обусловли-
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